























































































































































































































































































東北三省 長江 デルタ 珠江デルタ
面郁 (万km) 78.9 21_1 18.6
8.2% 2_2% 1_9%
人口 (万人) 10817 14151 9304
8.2% lO_8% 7_1%


























































































表2 東北三省労働者平均月間給与 (単位 元)
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
遼寧省 734 845 972 1084 1245





表3 都市住民消費価格指数 2000-2004 前年-100
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
稔指数 食品指数 絵指数 食品指数 稔指数 食品指数 稔指数 食品指数 絵指数 食品指数
全国 100_7 100.0 101.2 103.4 103.9 109,9
遼寧省 98.6 95.1 99.9 97.7 100.0 101.8 101_7 105.3 103.5 108.7
吉林省 98_0 95.3 98.6 95.9 101.3 101.3 101,2 104_0 104.1 100.2
異能江省 96.8 94,3 98.3 96_0 loo_8 101.9 100.9 103.3 103.8 108.8
北京 100_6 97.7 103.5 97.9 103.1 101.5 100_2 103_3 101.0 104.8























遼寧省 吉林省 異能江省 北京市 上海市 析江省 広東省 全回
2004年 61.3% 75.6% 80,5% 53.9% 39,7% 1ー.8% 20_5% 38,0%
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在滴陽EI本国総領事館経済姓【2007】r中国 ･東北地方の経済動向Jo
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商売進 ･牧野文夫12005日 中国経済入門 ･第2版 世界の工場から世界の市場へj日本評論社｡
日本経済研究センター括華大学国情研究センター[2006日 中国の経済構造改革｣日本経済新聞社｡
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